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Las áreas protegidas son una importante herramienta de conservación de 
recursos naturales y culturales, y pueden ser también el marco de autogestión, 
desarrollo investigativo, ecológico; inclusive pueden proporcionar múltiples 
beneficios a los pobladores. Constituirlas en motores de economías regionales 
y garantizar la conservación a perpetuidad es el desafío de los administradores.  
El Sistema de Áreas Naturales Protegidas de San Luis (SANP), creado en el 
año 2004 por ley XI-0309-2004 promueve la implementación y gestión integral 
de las Reservas Naturales. El Gobierno de San Luis, en el marco del Tratado de 
Paz entre Progreso y Medio Ambiente (Ley N° IX-0749-2010) promueve la 
ejecución de los planes en las Reservas insertas en el SANP formando y 
contratando personal guardaparques, construyendo infraestructura, como casa 
de guardaparque, centro de recepción de visitantes, alojamiento de bajo 
impacto ―ecolodges‖, salas educativas y SUM, que permiten su gestión y/o se 
atienden problemáticas relacionadas con la caza ilegal,  la captura de pájaros y 
la explotación excesiva de los bosques, un manejo adaptativo con eje en el 
principio de precaución.  
El Parque Provincial Bajo de Véliz encierra un valle de 6.000 Has 
representativas de la ecorregión del Chaco Seco, caracterizado por un bosque 
bajo, surcado por el arroyo Cautana, de abundante y diversa vegetación de 
intenso verdor, favorecida por un microclima y suelo excepcional. Alberga 
recursos de gran valor paleontológico, como improntas fósiles que datan del 
Carbonífero y se interacciona con la comunidad local para su conservación.  
La Reserva Natural Mogote Bayo, ubicada en el faldeo occidental de las Sierras 
de los  Comechingones representa el ecosistema del bosque chaqueño 
serrano. Varía la formación vegetal con la altitud y posee profusos bosques de 
tabaquillo donde se desarrollan actividades para su conservación y 
recuperación en convenio con ONGs y alumnado universitario.  
La Reserva Natural La Florida alberga muestras de monte natural autóctono y 
fauna asociada característica del chaco serrano y ecorregión del Espinal. 
Encierra 340 Has, dentro de las cuales funciona además el Centro de Rescate y 
Rehabilitación de Fauna Silvestre y conforma una herradura que resguarda el 
embalse La Florida, cuerpo principal del sistema hídrico de la región central. 
Esta área posee función turística, educativa y desarrollo tecnológico.  
El Parque Provincial Quebracho de la Legua abarca 2.243 Has de bosque 
natural inmersa en un ecotono entre ―El quebrachal‖ - prolongación del Distrito 
Chaqueño Occidental- y ―El algarrobal‖, unidos a arbustos típicos del Monte.  
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La Reserva Natural ―Quebrada de las Higueritas‖ se destaca por su belleza 
paisajística y diversidad de aves que supera las 220 especies avistadas y 
abarca 103 Has con bosque ribereño y  bosque serrano.  
El programa biodiversidad dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, 
Campo y Producción interacciona con el SNAP y gestiona por sí y mediante 
organismos especializados, la investigación, desarrollo e innovación para la 
gestión sustentable de las áreas, realiza diagnósticos ambientales en áreas 
bajo riesgo, proyectos de recomposición ambienta y desarrolla metodologías 
para evaluación de impacto ambiental. La salvaguarda de los recursos 
naturales, la integración social al proyecto y la creación de oportunidades de 
desarrollo es la política del Gobierno de la Provincia de San Luis. 
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